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Konferencija sulaukë akademinës visuomenës ir,
svarbiausia, valstybës tarnautojø dëmesio. Susirinku-
siems dalyviams sveikinimo þodá tarë LTU Valstybi-
nio valdymo fakulteto dekanas doc. K. Masiulis.
Konferencijoje praneðimus skaitë VRM sekre-
torius docentas Algirdas Astrauskas, Valdymo teori-
jos katedros vedëjas profesorius Stasys Puðkorius,
profesorius Adolfas Kaziliûnas, docentë Malvina Ari-
mavièiûtë, asistentë Agota Giedrë Raiðienë, Vieðojo
administravimo katedros docentas daktaras Regi-
mantas Èiupaila, Politologijos katedros vedëjas pro-
fesorius Vygandas Paulikas, Ekonomikos katedros
docentas Gediminas Davulis.
„Lietuvai integruojantis á Europos administra-
vimo erdvæ be galo svarbu taip modernizuoti savo vie-
ðojo administravimo sistemà, kad ji atitiktø demok-
ratinio decentralizuoto ir efektyvaus valdymo princi-
pus“ – tokia mintimi praneðimà „Vietos savivaldos
problemos Lietuvoje“ pradëjo docentas A. Astraus-
kas. Praneðime aptarta dabar Lietuvoje egzistuojanti
vieðojo administravimo sistema bei vieta vietos savi-
valdos sistemoje. Buvo pateikti „tikrosios“, arba „re-
aliosios“, vietos savivaldos poþymiai, kuriais remian-
tis iðskirtos potencialiai galimos aðtuonios vietos sa-
vivaldos problemø grupës. Praneðëjas pateikë pagrin-
dines Lietuvos savivaldybiø problemas dabartiniu me-
tu ir galimus jø sprendimo organizavimo bûdus.
Docentas R. Èiupaila praneðime „Teisëto lûkes-
èio imperatyvas kaip vieðosios savivaldybiø politikos
variklis“ atkreipë dëmesá, kad ðalia áprastiniø impe-
ratyvø, lemianèiø vieðøjø institucijø sprendimus, t. y.
politinës valios, privalomojo teisinio reglamentavimo
etc., minëtinas dar vienas imperatyvas – teisinis tikru-
mas. Ðis principas yra ypaè svarbus verslo þmonëms,
savo veiksmus, verslo planavimà grindþiantiems galio-
janèiais teisës aktais ir sprendimais. Jeigu nustatytoji
tvarka pakeièiama, naujoji situacija gali ið esmës pa-
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veikti verslo aplinkà, todël politikai, taip pat ir savival-
dybiø, priimdami sprendimus privalo atsiþvelgti, ko-
kià átakà ðie sprendimai padarys verslui. Verslininkai,
kurie veikë remdamiesi ankstesnæ tvarkà nustatanèiais
teisës aktais, gali apeliuoti turëjæ teisëtø lûkesèiø.
Profesorius S. Puðkorius praneðime „Savivaldos
institucijø veiksmingumo vertinimo teorinës proble-
mos“ pabrëþë, kad, norint tinkamai ávertinti savival-
dos institucijø veiklos veiksmingumà, bûtina susitar-
ti, kokiais kriterijais reikëtø vadovautis, siekiant ðio
tikslo. Buvo iðnagrinëtos trys pagrindinës kriterijø rû-
ðys: ekonomiðkumas, efektyvumas ir veiksmingumas
ir nurodyta jø hierarchinë tvarka. Diskutuota dël ðiø
kriterijø tarpusavio sàsajø. Pateiktas konkretus pa-
vyzdys, kaip bûtø galima detalizuoti kiekvienà ið ðiø
kriterijø rûðiø. Pabrëþta, kad ðie kriterijai bus taiko-
mi atliekant savivaldos institucijø veiklos audità, to-
dël bûtina juos plëtoti ir tikslinti.
Praneðime „Savivaldos institucijø socialinis poli-
tinis veiksmingumas“ docentas G. Davulis nagrinëjo
savivaldos institucijø ekonominio veiksmingumo di-
dinimo prielaidas, ið jø, kaip pagrindinës, iðskirtos vie-
tinës valdþios savarankiðkumo didinimas bei finansi-
niø galimybiø savivaldybiø ekonominei veiklai plëtoti
pakankamumas. Savivaldos savarankiðkumo didinimo
problema aktuali bei neatsiejama nuo demokratiniø
principø plëtros ir iðsivysèiusiose Europos ðalyse. Do-
centas pabrëþë, jog ekonominá savivaldos veiksmingu-
mà gali maþinti paèiø savivaldos institucijø darbuoto-
jø nepakankamas ekonominis pasirengimas, o savival-
dos savarankiðkumas gali bûti pagrástai ribojamas dël
palyginti aukðto vietinio korupcijos lygio.
Docentë M. Arimavièiûtë praneðime „Savival-
dos institucijø strateginio planavimo metodai ir val-
dymo rekomendacijos“ nemaþai dëmesio skyrë savi-
valdos institucijø strateginiame planavime taiko-
miems procesiniams ir turinio metodams. Docentë
teigë, kad strateginis planavimas yra ne vien strategi-
nio plano rengimas. Tai strategijos rengimo ir ágyven-
dinimo procesas, susijæs su institucijø misija ir tiks-
lais. Plaèiau ðis klausimas bus nagrinëjamas specia-
liame straipsnyje „Savivaldos institucijø strateginio
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planavimo metodai ir valdymo rekomendacijos“.
„Europos valstybëse ir visame civilizuotame pa-
saulyje per pastaruosius ðimtmeèius ir deðimtmeèius
buvo didinamos vietos valdþios galios tvarkyti vietos
bendruomeniø reikalus“ – savo praneðime „Sprendi-
mø priëmimas vietos savivaldos institucijose“ kon-
statavo politologijos katedros vedëjas prof. V. Pauli-
kas. Lietuvos vietos valdþios sprendimø priëmimo
procesà bei priimtø sprendimø atitiktá vietos ben-
druomeniø interesus lemia bei riboja vietos valdinin-
kø bendruomeniø reikalø neiðmanymas. Ðá reiðkiná
lemia Lietuvos aukðtesnës pakopos savivaldybiø dy-
dis bei juose gyvenanèiø gyventojø skaièiai.
Praneðime „Vietos ástaigø projektinës orienta-
cijos veiklos problemos“ Valdymo teorijos katedros
profesorius A.Kaziliûnas nagrinëjo vietos institucijø
projektinës orientacijos veiklos problemas, kurios
ypaè paaðtrës Lietuvai ástojus á Europos Sàjungà, sie-
kiant sëkmingai ásisavinti ES struktûriniø ir sanglau-
dos fondø investicijas regionø ekonominei ir sociali-
ni plëtrai. Praneðime aptarti struktûriniø ir sanglau-
dos fondø principai, ypaè atkreipiant dëmesá á part-
nerystës principà, kuris padeda efektyviau ir sparèiau
spræsti problemas, átraukti gerokai daugiau þmoniø á
projektø rengimà ir vykdymà.
Docentas K. Sasnauskas praneðime „Organiza-
cijos strategijos formato ir turinio formavimo princi-
pai“ pabrëþë, kad strateginiam valdymui, kaip vienai
ið svarbiausiø vadybos þiniø sistemos elementø, Lie-
tuvoje nepagrástai stokota dëmesio. Pastaraisiais me-
tais padëtis keièiasi. Taèiau organizacijoms, rodan-
èioms iniciatyvà ir ryþtà pradëti strateginá valdymà,
daugiausia trukdo metodologinio pobûdþio proble-
mos. Organizacijos blaðkosi ieðkodamos „savos“ me-
todologijos. Tai bûdinga vieðojo administravimo sri-
tyje. Èia daþnai ignoruojama metodologinë verslo pa-
tirtis. Sisteminis poþiûris leidþia apibendrintai pa-
þvelgti á organizacijø (plaèiàja ðios sàvokos prasme)
strategijos formavimo procesà. Taip pat atsiranda sà-
lygos kiekvienai organizacijai pakankamai konstruk-
tyviai ir vaizdþiai nustatyti strategijos, kaip plano, kaip
vizijos, imonentinius (nekintamus) poþymius bei ypa-
tumus.
Derybos ir mediacijos tarp suinteresuotø ðaliø
vieðajame sektoriuje palengvina ginèytinø problemø
sprendimà, teikia sprendimø priëmimui daugiau pa-
grástumo, átvirtina socialinio dialogo kultûrà visuo-
menëje, skatina interesø grupiø dalyvavimà ir savi-
raiðkà, – teigë profesorius J. Lakis savo praneðime
„Derybø ir mediacijos problemos vieðajame sekto-
riuje“. Ið vieðojo gyvenimo praktiðkai iðnyko sociali-
nio teisingumo sàvoka. Nusistovëjusá socialiniø sàvei-
kø ir átakø vienpusiðkumà kol kas menkai keièia ásta-
tymai, kurie numato socialiniø partneriø bendradar-
biavimà ir jø interesø derinimà ginèytinais atvejais.
Darbo ginèø nagrinëjimo, kolektyviniø ginèø regu-
liavimo ir kai kuriø kitø ástatymø, Vyriausybës pro-
gramos nuostatos dël pilieèiø aptarnavimo palengvi-
nimo, suformuluotos remiantis ES vieðojo sektoriaus
standartais, kol kas neveikia arba yra nepakankamos.
Daugiausia diskusijø sukëlë Valdymo teorijos ka-
tedros asistentës A. G. Raiðienës praneðimas „Vie-
tos savivaldos ir valstybës administravimo sàveikos
ypatumai“. Praneðime nagrinëtos vietos savivaldos ir
valstybës administravimo sàveikos problemos: vietos
savivaldos suvarþymai, apskrièiø vaidmuo valstybës
administravimo kontekste, savivaldos ir regioninës
politikos santykis. Taip pat diskutuoti klausimai: ar
pasiteisina beatodairiðkas uþsienio „sëkmës“ mode-
liø taikymas mûsø valstybës valdyme, ar gali bûti ágy-
vendinta visiðka savivaldos decentralizacija, kai vals-
tybës sàranga nëra federacinë. Remdamasi LTU or-
ganizuotuose susitikimuose su savivaldos atstovais pa-
darytais praneðimais bei regionø, apskrities ir vietos
savivaldos ástatymais, autorë teigë, kad ástatymuose
numatyti vietos savivaldos ir apskrièiø bendradarbia-
vimo ir komunikacijos procesai yra iðkreipti ir neefek-
tyvûs, o savivaldybës su regionais yra susietos tiesio-
giniais pavaldumo ryðiais, nors regioninæ politikà pa-
gal minëtus ástatymus vykdo apskritys.
Praneðimo pabaigoje pateikti siûlymai bei dis-
kutuota dël vietos savivaldos ir valstybës administra-
vimo sistemos sàveikos problemø.
Renginá padëjo organizuoti LTU V. A. Graièiû-
no studentø mokslinis bûrelis.
Padarytas konferencijos audioáraðas.
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